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Engañabobos 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Piriforme. Cuello en general poco acentuado, apuntado hacia el pedúnculo. Simétrico o 
asimétrico. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial, ondulada o mamelonada. Pedúnculo: Medio 
o largo. Recio, semi-carnoso, ensanchado en su extremo, a veces con alguna verruga carnosa cerca de 
la base, ésta es carnosa y suele formar anillos o repliegues. Recto, implantado derecho, a flor de piel o 
incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Prácticamente nula, contorno ondulado y formando ligero plisado alrededor del ojo.  
Ojo: Mediano. Cerrado o semi-cerrado. Forma irregular, asimétrica. Sépalos triangulares, convergentes, 
base semi-carnosa y ligeramente fruncida. 
 
Piel: Lisa, brillante o mate. Color: Verde amarillento o amarillo intenso, sin chapa o con chapa desde 
ligera y sonrosada a bastante extensa de color rojo anaranjado vivo, bonito aspecto. Punteado abundante 
muy menudo, a veces ruginoso, con aureola verdosa sobre el fondo y amarilla sobre la chapa. Pequeñas 
manchitas ruginosas espaciadas por el fruto, no son constantes. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto de longitud y anchura medias. 
 
Corazón: Grande. Eje abierto muy ancho, interior lanoso, ligeramente comunicado con las celdillas. 
Celdillas pequeñas, alargadas. 
 
Semillas: Muy pequeñas. Estrechas y largas, muy puntiagudas o ganchudas en la inserción. Con 
iniciación de espolón. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanca o crema. Medio firme, granulosa. Sabor: Alimonado. Muy astringente. 
 
Maduración: Fin de junio, principios de julio (Castellsera, Lérida). 
 
 
